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3Ша новні колеги!
Кожне число збірника наукових праць «Технологія
і техніка друкарства» оприлюднює результати науково-
технічних розробок українських та зарубіжних науковців
та практиків видавничо-поліграфічної та суміжних галу-
зей промислового комплексу. Постійними нашими авто-
рами традиційно виступають колеги з Української академії
друкарства, Національного університету «Львівська
політехніка», Білоруського державного технологічного
університету, Харківського національного університету
радіоелектроніки, Київського національного універси-
тету технологій та дизайну, Інституту фізичної хімії
ім. Л. В. Писаржевського НАН України, НТУУ «КПІ імені
Ігоря Сікорського», Національного лісотехнічного уні-
верситету України, Міжрегіональної Академії управління
персоналом. Отже, з кожним номером збірника зростає
кількість науково-освітніх установ та авторів, які пред-
ставляють оригінальні аналітичні та експериментальні
результати досліджень.
Наш збірник також цікавий наявністю нових розділів —
«Інформаційні технології» та «Соціальні комунікації»,
що відображають технічно-гуманітарні аспекти розвитку
технології і техніки друкарства.
Редакційна колегія сподівається на подальшу співпра-
цю, чекає нових матеріалів, і бажає успіхів і натхнення!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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